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  صاحب الفضيلة
 عميد الكلية الرتبية و التعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااب�
 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاتة
-E)أتثري التعلم اإللكرتوين  بعد إطالع و مالخظة مايلزم تصحيحة فب الرسالة بعنوان "
learning)  فورمسافإبستخدام وسيلة تعليم (Forms.app)    هارة الكتابة ملرتقية
اليت " الموجنان البستان احلكمة كيمبانغباهولطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 قدمتها الطالبة :
 : عائشة ويتا مسروره االسم
  ٩٢٢١٧٠١٦: د رقم التسجيل
 العربية: تعليم اللغة  القسم
فتقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا إبمداد اعرتافكم اجلميل أبن هذه الرسالة 
مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلمعية األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية، و 
 أن تقوم مبناقشة يف الوقت املناسب.
 قدير، و السالم عليكم و رمحة هللا و برماتةهذا و تفضلوا بقبول الشكر و عظيم الت
 ٢٠٢١يوليو  ١٦سورااب�، 
 املشرفة الثانية املشرف األول
 
 
 (الدكتور احلاج أأن �جب املاجيستري)
 ١٩٥٩١٠١٥١٩٩٨٠٣١٠٠١رقم التوضيف: 
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 إبستخدام وسيلة تعليم فورمساف (E-learning).أتثري التعلم اإلكرتوين ٢٠٢١عائشة ويتا مسروره.
(Forms.app)  الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 احلكمة كيمبانغباهو الموجنان
 : الدكتور احلاج أأن �جب املاجستري املشرف األول
 : الدكتورة مفلحة املاجستري املشرف الثانية
 : التعلم اإللكرتوين، فورمساف، مهارة الكتابة الكلمة الرئيسية
ابستخدام وسيلة تعليم  (E-learning)وين هذا الباحث عن " أتثري التعلم اإلكرت 
حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة (Forms.app) فورمساف 
) كيف مهارة ١اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان". فبحث الباحثة يقضا� البحث : 
)  ٢سالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان. الكتابة لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإل
إبستخدام وسيلة تعليم فورمساف  (E-learning)كيف تطبيق التعلم اإللكرتوين 
(Forms.app)  يف الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو
إبستخدام وسيلة تعليم فورمساف  (E-learning)) كيف أتثري التعلم اإلكرتوين ٣الموجنان. 
(Forms.app)  حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان
 احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
استخدمت الباحثة طريقة الكمية، و طريقة البحث اليت استخدمت الباحثة هي رمز املقارنة 
(T-Test)  و طريقة مجع البيا�ت إبستعمال طريقة املالحظة، و املقابلة، و الواثئق و االختبار. و
) و هذا يدل على الفرضية الصفرية ٢,٤٦٢و ١,٧٠١( 𝑡𝑡) و ١٠,٣٤( 𝑡0هي  tمن نتيجة اختبار 
(𝐻0) ) مردودة و الفرضية البدلية𝐻𝑎 مقبولة. من هذا البحث أن أتثري التعلم اإلكرتوين ((E-
learning)  إبستخدام وسيلة تعليم فورمساف(Forms.app)  حنوترقية مهارة الكتابة النسخية








































Aisyah Whita Masruroh. 2021.Pengaruh E-learning dengan menggunakan Media 
Pembelajaran Forms.app untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 
8 di SMP Islam Bustanul Hikmah Kembangbahu Lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag 
Pembimbing 2 : Dr. Muflihah, MA 
Kata Kunci : E-Learning, Forms.app, Keterampilan menulis 
 Peneliti membahas tentang “Pengaruh E-learning dengan menggunakan 
Media Pembelajaran Forms.app untuk meningkatkan keterampilan menulis pada 
siswa kelas 8 di SMP Islam Bustanul Hikmah Kembangbahu Lamongan”. Adapun 
rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana keterampilan menulis pada murid 
kelas 8 di SMP Islam Bustanul Hikmah Kembangbahu Lamongan. 2) Bagaimana 
pelaksanaan E-learning dengan menggunakan media Forms.app pada kelas 8 di SMP 
Islam Bustanul Hikmah Kembangbahu Lamongan. 3) Bagaimana Pengaruh E-
learning dengan menggunakan Media Pembelajaran Forms.app untuk meningkatkan 
keterampilan menulis pada siswa kelas 8 di SMP Islam Bustanul Hikmah 
Kembangbahu Lamongan. 
 Peneliti menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan rumus “T-
Test”. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Hasil dari uji “t” adalah 𝑡0 (10,34) dan 𝑡𝑡 (1,701 
dan 2,467) dengan demikian 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. Maka dari penelitian ini 
Pengaruh E-learning dengan menggunakan Media Pembelajaran Forms.app 
berpengaruh dan mampu untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 
8 di SMP Islam Bustanul Hikmah Kembangbahu Lamongan . 
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 أ.  خلفية البحث    
ذلك عملية إضفاء الطابع اإلنساين من خالل ك ن املدرسة مكان الرتبية والتعليم، وإ
التدريب أو اخلرب. خاصة لتعليم اللغة اليت هي مبناسبة الة االتصال للبشر خاصة. مزيد من 
حيث كانت اللغة العربية لغة مهمة ليتعلمها املسلمون. وقد جيب  سياق تعليم اللغة العربية.
مراحل منها  �مورلغة أجنبية يف عملية التعليم يف املدرسة، جيب أن  واعلى الطالب أن يتعلم
: املرحلة التقدمية، واملرحلة السمعية، واملرحلة النطقية. لكن اخلطوات اليت اختذت خمتلفة 
كذلك العناصر  ، والكتابة، وقواعدت املختلفة، واملفردات، والجدا حتقيقها، كمثل األصوا
. وهناك أربعة مهارات يف تعليم ١اليت تدريسها خمتلفة أيضا ابملستو�ت التالميذ والطالب
اللغة العربية: وهي مهارة الكالم، و مهارة القراءة، و مهارة الكتابة و مهارة االستماع. و أما 
م و املعلم منها : من حيث اللغوية، وغري اللغوية، وضعف املشكالت اليت توجه املتعل
االكتفاء لدى املعلم، يف علم اللغة العربية، ومنوذج التعليمية، واالسرتاتيجية، وطريقة التعليم، 
 .٢و مدخل تدريس اللغة العربية
تطور تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت تطورا متزايدا. استخدام معظم األشحاص 
ابستخدام شبكان البيا�ت علي أجهزة الكمبيوتر عن طريق االتصال ابلكمبيوتر.  املعلومات
ويعرف هذا ابسم اإلنرتنت. ابستخدام هذه الشبكة الدولية (اإلنرتنت) ميكن كل شخص 
. ومع وجود التعيلم ٣الوصول إيل البيا�ت من خالل البحث عن أماكن خمتلفة يف ثوان فقط
سيساعد تعلم اإللكرتوين تكون عملية التعليم أفضل ألن وجود  اإللكرتوين، ومن املأمول أن
استكشاف املواد اليت يتعلمو�ا مبعق أكرب دون قيود املكان والزمان، حيث  ىالطالب عل
                                                            
 1                                       ترجم من :      
Ahmad Izzan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”. ( Bandung: humaniora, 2012 ). hlm 63 
ترجم من :  2 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, “Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa 
Arab”. (Jogjakarta: Diva Press, 2011 ). Hlm 7-9 
  3 ترجم من : 
Tri Wahyu, “Perbandingan teori Konstruktivistik konsep E-learning dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia”,( Jakarta : Ciputat Pers, 2007 ) hlm 28 
 


































. سواء يف املدرسة ٤ميكن للطالب استخدام التعليم اإللكرتوين يف أي وقت و يف أي مكان
 الرقمي من خالل التعليم اإللكرتوين له مزا� اإلعدادية، أو اإلبتدائية. إن تطور العامل
وعيوب، يستمر تطبيق التعليم اإللكرتوين من البداية يف جتربة التطوير و التحسني. أصبح 
وميكن لوسائل  .٥اختيار وسائل اإلعالم لتنفيذ وسيلة التعليم اإللكرتوين متنوعا بشكل متزايد
لك األفالم، والتلفزيون، والرسوم البيانية، اإلعالم أن أتخذ شكل قنوات االتصال مبا يف ذ
حبيث أن استخدام وسائل اإلعالم يشجع  واملواد املطبوعة، وأجهزة الكمبيوتر و املعلمني. 
الطالب بشكل أساسي على املشاركة يف أنشطة التعليم. وهبذه املشاركة ميكنهم اكتساب 
 . ٦القدرة و املهارات اللغوية
يف التعليم  ”Forms.app“يف هذا البحث، تستخدم الباحثة تطبيق فورمساف 
ميّسر يف  ”Forms.app“االلكرتوين لرتقية مهارة الكتابة لطالب، استخدام فورمساف 
عامل التعليم لتحسني خربات التعليم. هذا تطبيق لالستطالعات عرب اإلنرتنت، لكن مكّون 
 ، ميكن توفر أيضا مواد تعليمية للتعليم.هذا تطبق عدا استطالع على االنرتنت
ختتار الباحثة املدرسة املتوسطة اإلسالمية البستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان للبحث 
ألّن  املدرسة املتوسطة اإلسالمية البستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان مدرسة هلا طالب  
ستخدام التعليم اإللكرتوين يف عملية كثري و ال يرال هناك بعض املعلمني الذين ال يعرفون ا
وهلذا السبب تريد الباحثة تربة التعليم  ”Forms.app“التعليم خباّصٍة بتطبق فورمساف 
. ومن الشرح أعاله، ترغب الباحثة يف ”Forms.app“اإللكرتوين بتطبيق فورمساف 
 ”Forms.app“حماولة اكتشاف ذلك من خالل التعليم اإللكرتوين ستخدام فورمساف 
-E)أتثري التعليم اإللكرتوين يف تعليم اللغة العربية، لذلك  فموضوع هذا البحث هو " 
Learning)  ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف(Forms.app)  حنو ترقية مهارة
                                                            
  4   ترجم من : 
Rosihan Ari Yuana, “Membangun Aplikasi E-learning berbasis web dengan PHP dan MYSQL”, ( 
Surakarta : LPP UNS dan UNS PRESS, 2007 ) hlm 1 
  5 ترجم من : 
Hartono Budi, “Inovasi Pembelajaran di era digital menggunakan Google sites dan Media sosial” , ( 
Bandung : UNPAD PRESS, 2014 ) hlm 2 
  6     ترجم من : 
Wekke Ismail suardi, “Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah” , ( Yogyakarta : Deepublish, 
Cetakan. 1 , Mei 2018 ) hlm 135 
 


































الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة  اإلسالمية البستان احلكمة كيمبا نغباهو 
 الموجنان".
  البحثقضا� -ب
ومن خلفية هذا البحث استعرضت الباحثة املشكالت الىت أرادت إجابتها 
 يف هذا البحث فيمكن أن تلخص كمايلي :
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف اطالب الفصل الثامن لكتابة الكيف مهارة  .١
 بستان احلكمة كيمبا نغباهو الموجنان ؟
  التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف طبيقكيف ت .٢
Forms.app) الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان  ) يف الفصل
 احلكمة كيمبا نغباهو الموجنان ؟
كيف أتثري التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف  .۳
)Forms.app ( الثامن يف  ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصلحنو
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبا نغباهو الموجنان ؟
 أهداف البحث -ج
اما أهداف البحث الذي أرادت الباحثة الوصول إليها يف هذا البحث 
 العلمي فهي : 
 طالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية لكتابة الملعرفة مهارة  -١
 بستان احلكمة كيمبا نغباهو الموجنان. 
  التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف طبيقتملعرفة  -٢
Forms.app) الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان  ) يف الفصل
 احلكمة كيمبا نغباهو الموجنان.
 أتثري التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف ملعرفة  -۳
)FormsApp  ( الثامن يف املدرسة  ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصلحنو
 املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبا نغباهو الموجنان.
 
 



































 منافع البحث  -د
 املنافع النظرية -١
اللغة العربية، فضًال عن القدرة من املتوقع أن يثري هذا البحث تعليم (أ) 
على املسامهة ابلنظر�ت يف حتسني القدرة على مهارة الكتابة اللغة العربية 
 على وجه اخلصوص.
تقدمي نظرة عامة على دور التعليم اإللكرتوين كحل يف مشاكل املساواة  (ب)
واحلصول على التعليم. و ميكن استخدامه كمؤمتر إعالمي تعليمي يف 
 .املستقبل
 الفوائد العملية -٢
للمعلمني : ميكن أن تكون هذه الوسيلة التعليمية بديًال للمعلمني يف  (أ)
االبتكار لتطوير وسائل تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارات الكتابة حبيث 
 يكون املتعلمون أكثر اهتماماً ابلتعليم والتعليم ليس ممًال. 
والتشجيع يف تعلم اللغة العربية بوسائل (ب) للطالب : ميكن ز�دة احلافز 
اإلعالم من خالل االستفادة من تطور التكنولوجيا لتحسني مهارات الكتابة 
 لدى املتعلمني.
(ج)  للمدرسة : من املتوقع أن تعطي نتائج هذا البحث مدخالت  
للمدارس من أجل ز�دة حتسني  املرافق التحتية املقدمة، حبيث أن يستمر 
 العربية يف املدارس بسالسة ويشعر الطالب بعدم امللل. تعلم اللغة
 
 
 جمال البحث و حدود - ھ
 احلدود املوضوعية -١
 


































ابستخدام  ”E-learning“يرتكز هذا البحث إىل أتثري التعليم اإللكرتوين 
حنو ترقية مهارة الكتابة للطالب  ”Forms.app“وسيلة التعليم فورمساف 
الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبا نغباهو  الفصل
 "الّر�ضةالموجنان يف تعلم اللغة العربية ابملوضوع "
 احلدود املكانية  -٢
جيري هذا البحث يف الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان 
 احلكمة كيمبا نغباهو   الموجنان.
 احلدود الزمانية -٣
ميالدية يف  ٢٠٢١-٢٠٢٠البحث يف السنة الدراسية جيري هذا 
 املستوى األول.
 
 ةحتديد توضيح املوضوع و -و
ويقصد   Pengaruh”۷“أتثري) مبىن –�ثر  -مصدر من (أثر:             أتثري  -١
عملية التعليم ابستخدام وسيلة التعليم   هبذه أتثري 
   . (Forms.app)"فورمساف" 
عميلة التعليم اليت تربط الطالب أو املشارك مع املعلم :           التعليم -٢
دون املواجهة يف شكل رقمي ابستخدام  اإللكرتونية
 مساعدة االجهزة 
     .٨اإللكرتونية                         
 . ۹مصدر من استخدم و معناه استعمل أو طبق :          استخدام  -٣
 وسيلة              : وسيلة هي مجيع األشكال املستخدمة لنقل الرسائل أو      -٤
                                                            
 ترجم من :  7
 Def.3) (n.d). Dalam Kamus Al-Maany Online. Diakses melalui) " تاثیر "
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1/,  6 
februari 2021 
 ترجم من :  8  
Zainal Aqib, Model-Model, Media, Strategi Pembelajaran Kontekstual ( Inovatif ), ( Bandung: Yrama 
Widya, 2013 ), hal.  40 
 
   9 . ۱۷۱) ص. ۲۰۱۱لو یس مألوف، المنجد في اللغة واألعالم (بیروت: دار المشرق،  
 
 


































 .۱۰املعلومات                                   
هو تطبيق إلنشاء مناذج اخلدمة عرب اإلنرتنت أو حتريرها :           فورمساف -٥
بسهولة وعمليا، يوفر هذا التطبيق الكثري من القوالب 
لالستخدام لتلبية االحتياجات املختلفة، مثل اجلاهزة 
مناذج طلب الوظيفة، ومناذج معلومات االتصال، ومناذج 
 . ١١األحداث
ترقية مبعىن مجلة راقيا    –يرقي  –ترقية                : مصدر من كلمة رقي  -٦
 .۱۲أي ارتفاع، ومعناها ز�دة الفاءت يف شيء
ة وهو حذق، فهو ماهر. يقال مهر يف  مهار  –مهارة               : مهر  -٧
 .۱۳العلم أي كان حادقا عاملا به. واملراد فيها اإلستطاعة
الكتابة              : الكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رموز  -٩
 .۱٤املكتوبة
 
 الدراسات السابقة -ز
 
  Two Stay Two Stray: أتثري أسلوب            موضوع  -١
 (Word Splash)الكلمات املتحركة  (TSTS)ابعبة                      
لرتقية  املهارة الكتابة لطالبات الثامن مبدرسة "الفلح" 
 املتوسطة اإلسالمية سورااب�.
 البحث              : هداية املفيدة
 ٢٠١٩:                 السنة
                                                            
 ترجم من : 10
Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal.  
 ترجم من :  11
Dikutip dari Artikel Jalantikus.com. Diakses melalui https://today.line.me/id/v2/article/mwPBVz , 5 
februari 2021 
جم اإللكتروني )المعجم المعاني ( المع    12  
٤٦ص.  ۲۰۱۷مساعد.. المھارة اللغویة، دار التدمریة : المملكة السعودیة العربیة.   13  
۲۰٥) ص. ۲۰۱۱عبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان، إضاءات. ( الریاض، المملكة العربیة السعودیة :   14  
 


































 الفرق بني البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع  :        تعليق البحث
 Two Stay Two Strayأتثري أسلوب هداية املفيدة                        
(TSTS)  ابعبة الكلمات املتحركة(Word Splash) 
 لرتقية املهارة الكتابة لطالبات الثامن أما هذا البحث
ابستخدام وسيلة  (E-Learning)أتثري التعلم اإللكرتوين 
حنوترقية مهارة الكتابة  (Forms.app) التعليم فورمساف
لطالب الفصل الثامن، النشابة بني البحث السابق و 
يعين يف ترقية هداية املفيدة هذا البحث ابملوضوع 
   مهارة الكتابة.
 
 ”MOODLE“تطبيق وسائل التعليم اإلكرتوين  فعالية:  املوضوع      -٢
الكتابة يف تعليم اللغة العربية لتالاميذ لرتقية مهارة 
الفصل الثامن يف مدرسة نور اجلديد املتوسطة 
 بروبولينغو.
 فطرية حبيبة اإلمامةالباحثة               : 
 ٢٠١٨:                  السنة
  : الفرق بني البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع        تعليق البحث
ابستخدام فعالية تطبيق وسائل فطرية حبيبة اإلمامة 
لرتقية مهارة الكتابة  ”MOODLE“التعلم اإللكروين 
يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل الثامن أما هذا 
 (E-Learning)البحث أتثري التعلم اإللكرتوين 
 (Forms.app) ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف
حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن، النشابة 
فطرية  بني البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع 
 يعين يف ترقية مهارة الكتابة. حبيبة اإلمامة
 



































لرتقية  ”Arab Fun Easy Learn“أتثري وسيلة اإللكرتوين :          وضوعامل -٣ 
مهارة الكتابة النسخية لطالب الفصل الثامن يف 
مدرسة "املعارف" كيتيجان الثانوية اإلسالمية 
 اتغكوالغني سيدوارجو.
 هّين هارجوجودانتوالباحثة              : 
 ٢٠١٩:                النسة 
الفرق بني البحث السابق و هذا البحث ابملوضوع :       تعليق البحث 
ابستخدام وسيلة التعليم  هارجوجودانتوهّين 
لرتقية مهارة  Arab Fun Easy Learnاإللكرتوين 
-E) الكتابة أما هذا البحث أتثري التعلم اإللكرتوين
Learning) ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف 
(Forms.app)  حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
البحث الثامن، النشابة بني البحث السابق و هذا 
ابملوضوع هّين هارجوجودانتو يعين يف ترقية مهارة 
 الكتابة.
 
 خطة البحث  -ح
 قسمت البحثة هذه البحث اجلامعي إىل مخسة أبواب، و ستأيت فيمايلي : 
الباب األول : تبحث البحثة عن املقدمة و فيها خلفية البحث و قضا�  
دوده و توضيح البحث و أهداف البحث و أمهية البحث و جمال البحث وح
 املوضوع وحتديده و الدراسة السابقة و خطة البحث. 
 


































: تبحث الباحثة عن طريقة الدراسة النظرية و يشتمل على  الباب الثاين 
و مهارة  Forms.appالتعريق من التعلم اإللكرتوين، و وسيلة تعليم، و فورمساف 
 الكتابة.
حتتوي على نوع البحث و : تبحث البحثة عن طريقة البحث  الباب الثالث 
 جمتمع البحث و عينتة و طريقة مجع البيا�ت و بنود البحث و حتليل البيا�ت.
الباب الرابع : تبحث الباحثة عن الدراسة امليدانية تشتمل على الدراسة  
أتثري التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم املدانية والدراسة التحليلية عن 
 .ترقية مهارة الكتابة حنو  )Forms.app(فورمساف 
الباب اخلامس : تبحث الباحثة عن اإلختتام و تشتمل على اخلالصة و  
االقرتاحات.
 





































 الفصل األول :  التعليم اإللكرتوين
 (E-Learning)التعلم اإللكرتوين  تعريف  أ.    
يتناسب بشكل مباشر مع الظروف احلالية اليت غالباً  التعليم اإللكرتوينإن  
ما يتم الرتويج هلا يف عصر العوملة، حقبة "أي شيء" تصبح عاملية يف غمضة عني، 
فإن التكنولوجيا اليت يف أيديهم هي العامل الذي يوحدهم. لذلك، من خالل تطوير 
مع كل عملية تعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كأساس للتغيري، فإن التعليم 
مطلوب ملواكبة التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تقدمي 
نظام تعليمي ميكنه التغلب على املشكالت املوجودة يف التعليم التقليدي، على 
سبيل املثال، املساحة والوقت احملدود للتعلم، وموارد التعليم احملدودة، وما إىل ذلك، 
يم الذي ميكن أن يسهل تعلم املواطنني للبحث عن املعلومات يف أي يصبح التعل
وقت ويف أي مكان وأي شخص (ال يتطلب الشكل املادي للفئة فعلية)، ألنه يف 
ذلك الوقت ولد النظام، التعليم القائم على التعليم اإللكرتوين الذي حيمل املفهوم 
 سرعة كبرية.من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات اليت تتطور ب
من األشياء اليت ال ميكن فصلها عن التعليم اإللكرتوين وهو دور اإلنرتنت.  
وفقًا لسوكاراتوي، يف اقتباس ديين دارماوان، اإلنرتنت عبارة عن جمموعة من 
املعلومات املتوفرة على حهاز كمبيوتر ميكن الوصول إليها بسبب الشبكة املتوفرة 
كن تنفيذ التعليم اإللكرتوين بسبب خدمات على هذا الكمبيوتر. لذلك، مي
اإلنرتنت. يف الواقع، غالبًا ما بشار إىل التعليم اإللكرتوين على أنه الدورة التدريبية 
 .١٥عرب اإلنرتنت ألن التطبيق يستخدم خدمات اإلنرتنت
إليكم بعض اخلطاابت اليت تذكر آراء اخلرباء الذين يفسرون التعليم  
من روزنربغ، واليت نقلت يف الكتاب اخلاص ب يدوا كادي  اإللكرتوين، و حتديدا
                                                            
ترجم من :  15  
Deni Darmawan, Pengembangan E-Learning: Teori dan Desain (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2014) hlm. 10 
 


































التعليم اإللكرتوين هو استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت " يكاديك سواراتما، أنو  اتسرتا
 للتوزيع املواد التعليمية، حبيث ميكن للطالب الوصول إليها من أي مكان."
وين يشري الثاين من خان، يف نفس الكتاب، ينص على أن "التعليم اإللكرت 
إىل تسليم املواد التعليمية ألن شخص، يف أي مكان ويف أي وقت ابستخدام 
 ."١٦تقنيات خمتلفة يف بيئة تعليمية مفتوحة ومرنة وموزعة
لذلك يصبح من الواضح إذن أن التعليم اإللكرتوين (التعليم اإللكرتوين) هنا هو  
 عملية تعلم تستخدم دعم تكنولوجيا اإلنرتنت.
 منري يف كتاابته :وأضاف 
يف تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين، تتم مجيع عمليات التدريس و التعليم اليت 
توجد عادة يف الفصل الدراسي مباشرة ولكن افرتاضية. أي، يف نفس الوقت 
يقوم املعلم ابلتدريس أمام الكمبيوتر يف مكان ما، بينما يتابع الطالب الدرس 
ف. يف هذه احلالة، يتواصل اختصاصيو التوعية من كمبيوتر آخر يف مكان خمتل
و يتفاعلون مباشرة مع بعضهم البعض يف نفس الوقت ولكن يف أماكن 
 .١٧خمتلفة
                                                            
ترجم من :   16  
I Kadek Suartama & I Dewa Kade Tastra, E-Learning Berbasis Moodle (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2014), hlm. 11 
ترجم من :  17  
Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, “Pendidikan Dunia Maya”, dalam Ilmu & Aplikasi Pendidikan: 
Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007) hlm. 503 
 


































 وظائف و فوائد التعليم اإللكرتوين ب.
عن ثالثة وظائف للتعلم ) ٢٠١٤: ٩٧(سياهان يف ديين دارماوان يكشف 
 اإللكرتوين يف أنشطة التعليم، وهي: 
 ) املكمل١
يتمتع الطالب حبرية اختيار املواد التعليمية الواردة يف التعليم 
اإللكرتوين. ال يوجد التزام على الطالب ابستخدام مواد التعليم 
اإللكرتوين. اإللكرتوين. ال يوجد التزام على الطالب ابستخدام يف التعليم 
على الرغم من أنه جمرد خيار، جيب أن يكون لدى الطالب الذين 
 يستفيدون من التعليم اإللكرتوين معرفة أو رؤية إضافية.
 امللحق -٢
يتم استخدام املواد التعليمية يف التعليم اإللكرتوين استكمال املواد 
يف التعليم  التعليمية اليت يتلقاها الطالب يف الفصل، مما يعين أن املواد
اإللكرتوين مربجمة لتصبح مادة تعزيزية أو عالجية للطالب يف املشاركة يف 
 أنشطة التعليم التقليدية.
 . البديل ۳
توفر العديد من البلدان املتقدمة بدائل تعليمية لطالهبا، هبدف 
جعلهم أكثر مرونة يف جداول حماضراهتم وفقًا للوقت والوقت. مناذج 
 التعليم الثالثة البديلة هي : 
 وجهاً لوجه ابلكامل (الفصل التقليدي)  ) أ(
البعض وجهًا لوجه، والبعض اآلخر عرب اإلنرتنت. (التعليم  ) ب(
 التعاوين)
 ١٨ستخدام الكامل أو عرب اإلنرتنت (التعليم عرب اإلنرتنت) اال ) ج(
ثالثة ) ۲۰۱۲: ۹۷(منري  يف   )۱۹۹۸(كينجي كيتاو  يصف 
 وظائف للتعلم عرب اإلنرتنت تعود ابلنفع على احلياة اليومية، هي :
                                                            
ترجم من :   18  
Deni Darmawan, Pengembangan E-Learning Teori dan Desain (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2014) hlm. 29 
 


































 وظيفة أدوات التعليم عرب اإلنرتنت -١
التواصل غرب التواصل مع أي شخص بسرعة. على سبيل املثال، ميكنهم 
الربيد اإللكرتوين أو فتح منتد�ت املناقشة من خالل تطبيقات الدردشة أو القوائم 
الربيدية يف نظام التعليم عرب اإلنرتنت. من خالل استخدام مرافق الدردشة والربيد 
 اإللكرتوين، ستصبح االتصاالت أكثر فعالية وكفاءة.
 وظيفة الوصول إىل املعلومات -٢
عرب اإلنرتنت مفيًدا جًدا للوصول إىل املعلومات، على سبيل  يعد التعليم 
املثال القدرة على عرض أحدث تقارير الطقس والتطورات االقتصادية و الثقافية و 
االجتماعية و العلمية و السياسية و التكنولوجية اليت يتم جتميعها من مصادر 
يم عرب اإلنرتنت على خمتلفة دون دفع. يف الوظيفة التعليمية، يسهل وجود التعل
الطالب و املعلمني العثور على معلومات أو إضافة مراجع من نتائج حبث و 
 مقاالت خمتلفة تكون نتائج دراسات يف جماالت خمتلفة.
 وظائف التعليم  -٣
إن التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات و تكنولوجيا التعليم عرب اإلنرتنت 
جلميع البلدان و الؤسسات و اخلرباء لصاحل التعليم له أتثري على االستخدام الواسع 
و التعليم. يتم بذل كل جهد لدعم نظام التعليم من خالل إنشاء تطبيقات ميكن 
أن تدعم حتسني جودة التعليم. من املؤكد أن املواد التعليمية املبأة يف شكل شيكة 
ا ما جتعل املواد سهلة الوصول يف أي وقت و يف أي مكان، مبعىن أن شخصً 
 سيكون حمداًث. 
 املزا� والعيوب من التعليم اإللكرتوين   ج.
بعد أن نعرف مسبًقا األوصاف أعاله، و املتعلقة أساًسا ابستخدام 
اإلنرتنت كوسيلة تعليمية، سنعرف اآلن اجلوانب اإلجيابية والسلبية للتعلم اإللرتوين 
 نفسه، بدًءا من املزا� اليت حيتوي عليها، وهي:  
 ني تغليف (إنشاء) املواد التعليمية.حتس .١
 ميكن تطبيق مفهوم اسرتاتيجيات التعليم لبجديدة و الفعالة. .٢
 


































 تقاعل تعلم أوسع مع التعليم متعدد املصادر. .٣
التقيد  ميكن للمعلمني و الطالب التواصل بسهولة عرب مرافق اإلنرتنت دون  .٤
 ابملسافة و الوقث.
تتعلق ابملواضيع اليت يتعلمو�ا إذا احتاج الطالب إىل معلومات إضافية  .٥
 فيمكنهم الوصول إىل اإلنرتنت يف احلال بسهولة وسرعة أكرب .
يتم تنظيم املعلومات و املواد املختلفة يف حاوية مواد تعليمية واحدة عرب  .٦
 .١٩اإلنرتنت
ميكن للمعلمني و الطالب استخدام مواد التدريس املنظمة و اجملدولة أو  .٧
اإلنرتنت، حبيث ميكن لكليهما تقييم بعضهما البعض تعليمات التعليم عرب 
 إىل أي مدى متت دراسة املواد التعليمية.
ميكن للطالب تعلم أو جمرد إعادة مادة الدرس يف كل مرة ويف أي مكان إذا  .٨
 لزم األمر، مع تذكر املواد التعليمية املخزنة ابلفعل على الكمبيوتر.
مناقشات عرب اإلنرتنت و اليت ميكن لكل من املعلمني و الطالب إجراء  .٩
 ميكن أن يتبعها عدد كبري من املشاركني، مما يزيد من املعرفة والرؤية األوسع.
 تغيري دور الطالب من كو�م سلبًيا إىل دور نشط وأكثر استقاللية. .١٠
أكثر كفاءة نسبًيا. على سبيل املثال، سيكون استخدام التعليم اإللكرتوين  .١١
ن يعيشون بعيًدا عن املدارس اليت يتعني عليهم مفيًدا جًدا ألولئك الذي
 الذهاب إليها على الفور.
بعد مساع اجلانب اإلجيايب، إليك بعض اجلوانب السلبية لتطبيق التعليم  .١٢
 اإللكرتوين اليت ميكن أن حتدث يف عملية التعليم، منها : 
قلة التفاعل بني املعلمني و الطالب، حىت بني الطالب جسدً�، لذلك  .١٣
أن يؤدي ذلك إىل إبطاء تكوين اجملتمع، والقيم السلوكية يف عملية  ميكن
 التعليم.
                                                            
ترجم من :   19  
Deni Darmawan, Inovasi Pendidikan: Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan Pembelajaran 
Online (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2014) hlm. 86 
 


































عندما التكون عملية التعليم ابلستخدام التعليم اإللكرتوين معدة جيًدا، فإن  .١٤
عملية التعليم متيل إىل جتاهل اجلوانب األكادميية واالجتماعية للطفل، 
 ا.وستؤدي أيًضا إىل املرح واملتعة اليت ال أساس هل
 ال حتتوي مجيع األماكن على مرافق الكمبيوتر، وخاصة اإلنرتنت. .١٥
قلة العاملني الذين يعرفون ولديهم املهارات الالزمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر  .١٦
 .٢٠وخاصة اإلنرتنت
  الفصل الثاين : الوسيلة التعليمية
  تعريف الوسائل التعليمية    . أ
املواد التعليمية اليت يستخدمها  إن الوسيلة التعليمية هي جمموعة األجهزة أو
املعلم واملتعلم يف املوقف التعليمي لتسهيل عملية التعليم. ويعد استخدام الوسائل 
التعليمية من األمور اهلامة والضرورية جلعل عملية التعليمية. وهي كل أداة 
يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، 
لتدريب على املهارات، أو تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، أو تنمية أوا
االختاهات، وغرس القيم املرغوب فيها، دون أن يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ 
 .                 ٢١والرموز واألرقام
أن التعريف العام للوسائل   (Gerlach & Ely)و أما عند جرلوج وعيلي
ملعلم و املادة واألحداث اليت توفر فرصة الطالب الكتساب املعرفة التعليمية هي ا
و املهارة و املقررة. و أما التعريف اخلاص للوسائل التعليمية هي الوسيطة غري 
 .٢٢شخصية اليت استخدمها املعلم يف التعليم والتعليم للتحقيق املقصود
أن الوسائل التعليمية تشتمل   (Gagne & Brich)و أما عند جاجين و برجننج
على االآلت اليت تستخدم لنقل احملتوى من املواد التعليمية، وتتكون من الكتب 
                                                            
ترجم من :   20  
Rusman, Seri Manajemen Sekolah Bermutu Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan 
Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)  hlm 351-352 
  21 ۱٥٤) ص. ۲۰۰٦حسنة دمحم حسن اللیحي، كفایة التربیة العملیة، (جامعة أسیةط:   
ترجم من :   22  
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Press, 2009) hlm. 25 
 


































و األجهزة و التسجيل و الشريط و الصور املتحركة و األفالم و الشرائح و 
 .       ٢٣الصور و الثابتة و التلفاز و احلاسب
أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل  الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من
عملية التعليم والتعليم و حتسينها و تعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستخدمها 
. يقصد ابلوسيلة التعليمية ٢٤يف عمله، وهي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها
ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف التعليمي، 
املعارف و احلقائق و األفكار  واملعاين للطلبة. وقد عرفها دمحم ز�د بغرض إيصال 
محدان أن الوسائل التعليمية هي وسائط تربوية يستعان هبا ألحداث عملية 
 .                              ٢٥التعليم
بناء على التعريف املذكور، الوسيلة التعليمية هي الوسائل اليت تعني على 
التعليم ويسهل املعلم يف عمله لنيل املقصود. فينبغي ملعلم اللغة العربية أن خيتار 
وسيلة جيدة و�جحة، وأن ميلك الكفاية يف استخدام الوسائل التعليمية، ألن 
ان يف العصر املاضي. لذلك إذا التعليم يف زمان العصر احلديث ليس كما ك
اختار املعلم الوسيلة اجليدة املناسبة ألحوال التالميذ فطبعا يساعدهم على ز�دة 
 الفهم واالستدالل يف عملية التعليم.                                                                                         
مية كما ذكره حممود ينوس أب�ا أعظم أتثريا يف و أما أمهية الوسائل التعلي
احلواس ولضمن الفهم فيما رأى كمن مسع. و عند إبراهيم أبن الوسائل التعليمية 
جتلب السرور للتالميذ و جتدد نشاطهم، و تساعد تثبيت احلقائق يف أذهان 
 . لذلك استخدام الوسائل التعليمية مهمة٢٦التالميذ، و حتيي العملية الدراسية
 جدا ألن تكون حالة سعيدة ويؤثر حقائق التالميذ يف عملية التعليم والتعليم. 
 
                                                            
ترجم من :    23  
Abdul Wahab Rosyidin dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang:UIN-Pres, 2012) hlm 102 
  24   ۲٤۳) ص. ھ۱۳۲۸نایف دمحم معروف، خصائص العربیة وطرائق تدریسھا، (بیروت: دار النفس، 
اللغة العربیة الكفء، (ماالنج: مطبعة جامعة موالن ملك إبراھیم اإلسالمیة  أوریل بحر الدین، مھارات التدریس نحو إعداد مدرس١٦
  ۱٥٤) ص. ۲۰۱۱الحكومیة بماالنج،  
ترجم من :   26  
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 75 
 


































 أمهية الوسائل التعليمية  . ب
ال خيتلفة إثنان يف أمهية الوسائل التعليمية ودورها يف العملية التعليمية. قالو 
سائل التعليمية تساعد بشكل كبري على استشارة إهتمام التالميذ و إشبع 
م. كما تساعد على ز�دة خرباهتم، مما جيعلهم أكثر استعدادا و حاجاهتم للتعل
أوفق مزاجًا للتعلم. و معلوم أن اشرتاك مجع احلواس يف عمليات التعليم، يؤدي 
إيل ترسيخ و تعميق التعليم، بل ميكن القول أن هناك عالقة طردية بني عدد 
لتعليمة لدى الدارس. احلواس املستخدمة يف عملية التعليم و مقدار رسوخ املادة ا
و الوسائل تساعد كذلك على حتاشي الوقوف يف اللفظية، واال تربط الرموز 
مبسمياهتادون معرفة حلقيقتها وكنهها، و استخدام مفردات بغري معانيها و 
مقاصدها الصحيحة. فالوسيلة تقطع الشك و تزيل أي لبس أو غموض و 
و اختيارها تؤدي إىل تكوين املفاهيم  التنوع يف استخدام الوسائل و مهارة توقيتها
السليمة عن املفردات و املعلومات مقصد التعليم، كما تساعد يف ترتيب 
واستمرار األفكار اليت يكو�ا التالميذ. و الوسيلة التعليمية يؤدي إىل تعديل 
التحفيز يف عملية  السلوك وتكوين اإلجتاهات اجلديدة كما تعّزز عملية الدافعية
. فضال عن كل ذلك فإن الوسائل التعليمية تساعد الدراسني على ز�دة التعليم
قدراهتم التأملية وقدراهتم على املالحظة. و هذا إمجاال يعين الدور اإلجيايب 
للوسائل التعليمية يف ز�دة كل اخلصال املوجبة اليت تعمل رفع عملية التعليم 
 .٢٧وز�دة فاعليته
 فوائد يف استخدام  وسائل التعليمية ج. 
  ميكن اعتبار النقاط التالية بعضا من فوائد الوسيلة التعليمية وهي:
 أ.   تنمي يف املتعلم حب االستطالع.
 ب.  تشوق املتعلم وتذكي نشاطه.
 ج.  توسيع جمال احلواس اخلمس.
 د.  تقوي العالقة بني املعلم واملتعلم.
                                                            
٦۷عبد الرحمن كدوك، تكنولوجیا، الریاض: ص.  27  
 


































 تعلمني كالتأأتة.ه. تساعد على حل مشاكل امل
 و.  تقوي شخصية املتعلم وتقضى على خجله.
 ز.  تدفع املتعلم للتعلم ابلعمل.
 ح.  توفر وقت املعلم واملتعلم.
 ط.  تيسر و تسهل عملية التعليم والتعليم.
 ي.  جتعل من املتعلم مشاركا بدل ان يكون مستمعا.
 حسي بعيدا عن التجريد.ك.  تساعد على نقل املهارات بني املتعلمني إبدراك 
 ل.  جذب انتباه املتعلمني.
 م.  ربط املعلومات السابقة ابملعلومات اجلديدة.
 ن.  تعلم أكثر، بوقت أقصر، جلمهور أكرب، بكلفة أقل.
 س.  مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وتلبية حاجاهتم.
 ع.  تقدمي حلول املشكالت التعليم املعاصر.
 ل لتعليم لفئات اخلاصة.ف.  تقدمي احللو 
 .٢٨ص.  تقدمي التعليم املستمر
 أنواع الوسائل التعليمية د.
الوسائل التعليمية اللغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتني كبريين، مها 
. لوكانت نوعية و تكوينية الوسائل ٢٩الوسائل التكنولوجيا و الوسائل التقليدية
تنقسم الوسائل التعليمية اللغة ثالثة أنواع، منها التعليمية احلدية كثرية، و أساسيا 
: 
)  الوسائل التعليمية السمعية هي اليت تقد اجتاه حاسة السمع مثل إذاعة ١
الراديو وبرمج خمترب اللغة و غريها، تستخدم الوسيلة التعليمية السمعية غالبا 
 لتدريب الدارس على اإلحتكاك والتطق و اإلستماع.
) راديو  ١  
                                                            
۳۸، ص. ۲۰۰۳تصمیم التدریس. مؤسسة ریاض نجد للتربیة والتعلیم، ریاض،   28  
ترجم من :   29  
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm 115 
 


































Tape Recorder (٢ 
30
Cd player (۳ 
الوسائل التعليمية السمعية البصرية                      (٢ 
هي اليت تستفاد منها عن طريق �فذة العني. وجود متنوعة من الوسيلة 
التعليمية البصرية، فيما كما يلي : الكتب اجملالت و اجلريدة و رسم البياين 
 .٣١وامللصق
السمعية البصرية)  الوسائل التعليمية ۳  
هي ما تستعني به املدرس يف تقدمي املادة الدراسية ليتناوهلا الدارسون عرب 
حواس مسعهم وبصرهم عما. وينقسها إىل قسمني هي السمعية البصرية سكت و 
 حركة. تنضم الوسيلة السمعية البصرية ما يلى: 
 ) أفالم السينما١
 ) إذاعة التلفاز٢
 ٣٢) الصور املتحركة.۳
 بة إىل التنمية التكنولوجية، الوسائل التعليمية إىل أربعة أقسام، وهي : ابلنس
 أ)  الوسيلة املنتجة من الطباعة
هي الوسيلة اليت تستعمل يف تبليغ املادة التغليمية كالكتاب و الصور والة 
وغري ذلك. تشتمل جمموعة الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الطبيعي هي 
 والرسوم وغريها من وسائل الطباعة. النصوص وصورة البيانية
ب)  الوسيلة املنتجة من التكنولوجي مسعي بصري التعليم و التعليم بوسيلة 
، بصري يستخدم املسجلة الشريطية و الة إلبراز الصورة  –التكنولوجي مسعي 
 وغري ذلك يف التعليم والتعليم.
ج)  الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر هذه الوسيلة تستخدم وحدة 
الكومبيوتر يف عملية التعليم والتعليم. إختالف بني هذه الوسيلة ووسيلتني 
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سابقني هي نتيجة هذه الوسيلة توجد على وجه رقمي وال على وجه الطبيعي أو 
 البصري.
 جي ث)  الوسيلة املنتجة من اجلمع من التكنولو 
الطريقة لتحصيل و توصيل املادة التعليمية اليت ينضم إستخدام بعض وسائل 
مبلجم الكومبيوتر. هذه الوسيلة هي إجتماع الوسائل القدمية. و هذه الوسيلة 
 Hard Diskاملرتفعة و    RAMتكون جيدة إذا تستعمل مع الكومبيوتر هلا 
 .٣٣الكبرية املرقاب ابلقرار العايل وآالت األخرى
 
هارة الكتابةمالفصل الثالث :    
تعريف مهارة الكتابة أ.   
بحث عن مهارة الكتابة واآلن نعرف أوال عن تعريف الكتابة. القبل أن 
هي  اإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار وشاعر  -لفظا-الكتابة
وأحاسيس، حبيث يفهمه اآلخرون. واصطالحا هي العمل املدرسي املنهجي 
وفق خطة متكاملة، للوصو ابلطالب إىل من مستوى ميّكنه ترمجة  الذي يسري
-شفاها و كتابة -أفكاره و مشاعره و أحاسيسو و مشاهداته و خرباته احلياتية
بلغة سليمة، وفق نسق فكر معّني. بناء على ذلك التعريف، أّن الكتابة هي 
 .٣٤ا ابلقلمالتعبري الصحيح ابللفظ عما جيول يف النفس يكوف إما ابللساف وإم
  ٣٥و تعريف الكتابة عند رشدي أمحد طعيمة :  
 أ)  القدرة على تصور األفكار املناسبة حول موضوع معني هبدف الكتابة فيه. 
القدرة على تصور و تنظيم األفكار و ربطها ابخلطط الذي وضعه  ب)
للموضوع الذي يكتبه وكتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها مع 
 بعض.
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 القدرة على كتابة اللغة املعايرة ( الفصحى املعاصرة) مراعيا صحة كل من  ج)
 : تركيب اجلملة، صيغ األفعال، عالمات التالقيم، آليات الكتابة.
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات وتراكيب، لتناسب قراء    د)
 خمتلفني ولتحقيق أغراضا متباينة.
القدرة على حتسني مستوى الكتابة سواء عن طريق إعادة الصياغة أو   ه)
 تصحيح األخطاء أو إعادة كلية.
القدرة على مجع معلومات من مصادر أولية واثنوية، كذلك القدرة على    و)
أن يكتب تقريرا، وأن يقتبس و أن يعيد صياغة املعلومات، خيتصر بدقة، 
 و أن يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
يق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ أو التهجئة. يض
ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العمليات العقلية الالزمة لتعبري 
النفس. إ�ا حسب تصور األخري نشاط ذهين يعتمد على االختبار الوعي ملا 
ل يتناسب مع يريد الفرد التعبري عنه. والقدرة على تنضم اخلربات و عرضها بشك
 .٣٦الغرض الكاتب
أما مهارة الكتابة هي كفاءة ليعرب الفكر، ويبدأ ابلناحية الباسطة ككتابة  
. اهلدف األول من الكتابة هو آالت ٣٧الكلمة حىت الناحية املركبة كاإلمالء
االتصال غري املباشر، هو شيئ اهلامة يف الرتبية ألن مساعدة للتفكري و يف 
للتفكري يف احلرجة واملنتنظمة، تعميق اإلدراك أو  مستوى العليا مساعدة
االستجابة، تنمية القدرة يف حتليل املشكالت كغريها. الكتابة هي مساعدة تعني 
 الفكرات.
 أمهية مهارة الكتابة ب.
أتيت مهارة الكتابة يف املكان الرابع من حيث الرتتيب التسلسل لتعليم 
منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة  املهارات، وال ريب أن هذا الرتتيب عقلي
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األم اليت تبدأ ابال ستماع وتنتهي ابلكتابة. ومن مث فقد أخذت من هذا الرتتيب 
أهّم الطرق احلديثة لتعليم اللغات لغري الناطقني هبا، إذن أن التعبري الكتايب ( 
التحريري ) أمشل وأوسع من مهارات االستماع والكالم والقراءة. لذا فإن 
اب القدرة على التعبري الكتايب ال يتحقق غالبا بنجاح إال إذا ّمت اكتساب اكتس
 هذه املهارات الثالث قبل البدء يف اكتساب القدرة على التعبري الكتايب.
  و أمهّيتها فيها يلي :  
 أ�ا جزء أساسي للمواطنة. و شرط ضرورة احملوأمية املواطن. -١
اختالف مستو�هتا، وألخذ عن املعلمني : أ�ا أداة رئيسية للطالب على  -٢
 فكرهم وخواطرهم
 أ�ا وسيلة اتصال بني أفراد البشر ابملؤلفات و اخلطاابت وغريمها. -۳
أ�ا أدهة االتصال احلاضر ابملاضي، و القريب ابلبعيد، و نقل املعرفة و  -٤
ربات الثقافة إىل املستقل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خ
األجيال بعضها، واألمم بعضها، كما أن اختالف الكتابة يقطع جسور 
 االتصال، وميحو حلقات التاريخ، و يقطع جذور الثقافة و احلضارة.
 أ�ا أذاة حلفظ الرتاث ونقله. -٥
أ�ا شهادة و تسجيل للوقائع و األحداث و القضا� تنطق ابحلق وتقول  -٦
 الصدق.
 .٣٨د عن نفسه، و التعبري عما جيول خباطرهأ�ا وسيلة تنفس الفر  -٧
 أهداف من تدريس الكتابة ج. 
  مجلة من األهداف اليت يقصد درس الكتابة، فمنها :    ٣٩ذكر الركايب 
(أ) متكني التالميذ من التعبريعما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة 
 صحيحة.
 الوظيفي على اختالفها.(ب) متكني التالميذ من إتقان فنون التعبري 
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(ج) متكينهم من التعبري الكتايب عن خرباهتم وآراثهم اخلاصة يف أسلوب سليم 
يتسم بوضيح األفكار و صحتها و تنظيمها، مع مراعة قواعد الرتقيم و التقسيم 
 إىل فقرات و مراعاة اهلوامش.
ر األساسية (د) متكينهم من التعبريعما بقرؤونه أبسلوهبم اخلاص، و تعيني العناص
 يف املوضوع و وضع عناوين جزيئة لكل قسم من أقسامة.
(ه) تعويدهم التفكري املنطقي، و ترتيب األفكار و تسلسلها، وربط بعضها 
 ببعض مع الدقة يف التعبري و احلرص على مجاله و روعته.
(و) صقل أساليبهم مبحاكتهم أساليب كبار الكتاب، و تدريبهم على جتويد 
 تلف الطرق اليت حتقيق هذه الغاية.عبارهتم مبخ
 
 أنواع الكتابة  د.
انطالقا من األهداف اليت ال بد أن يضعها املدرس و هو يدرس التعبري 
: هي : (أ)   ٤٠الكتايب،  فالكتابة تنقسم حبسب أسلوهبا و جماالهتا إىل ثالثة أنواع
كتابة وظيفية، و (ب) كتابة إبداعية، (ج) كتابة وظيفية إبداعية. و سنحاول 
فيما يلي أن نعريف كل نوع منها، و نذكر بعض خصائصه العامة و جماالته يف 
 احلياة.
 ) الكتابة الوظيفية١(
هذا النوع من الكتابة يتعلق ابملعلومات و املطلبات اإلدارية، و هو ضروري 
ياة للمنافع العامة واخلاصة، و املكتبات الرمسية يف املصارف و الشركات يف احل
ودواوين احلكومية وغريها. و هلذا النوع من الكتابة قواعد حمددة، و أصول مقننة، 
و تقاليد متعارف عليها. كالتقارير، و اخلطاابت اإلدارية، و التعميمات وغريها، 
لوهبا من اإلحياء، و دالالت ألفظها قاطعة و تتميز هذه الكتابة أب�ا خالية يف أس
ال حتمل التأويل، و لذلك ال تستلزم هذه الكتابة مهارة خاصة، أو موهبة معينة، 
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أو ملكة متميزة، وإن كان بعضها حيتاج إىل قدر من التأثري واإلقناع لقضاء أمر، 
 .٤١او استمالة شخص
 ) الكتابة اإلبداعية٢(
لى كشف األحاسيس و املشاعر، و هذا النوع من الكتابة يقوم ع 
العواطف اإلنسانية، و االبتكار يف الفكرة، و ختيل املعاين، و التحليق هبا، و 
حيتاج هذا النوع إىل ملكة فطرية، و هي تعتربعن رؤية شخصية ذات أبعاد 
شعورية و نفسية و فكرية، و تكشف عن حساسية خاصة جتاة التجارب 
ال التقليد، و ختتلف من شخض إىل آخر، وأن  اإلنسانية، تبين على االبتكار
و تتميز هذه الكتابة  تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة، و خربة فنية ومجالية.
 ببعض اخلصائص العامة منها : 
) تقومي على االبتكار ال التقليد و تعتمد على االسلوب و الصور اجلمالية ١( 
 املعربة، واالسلوب املوحي. 
 صاحبها استعدادات خاصة، و خربة فنية ومجالية.) تتوفر يف ٢(
 .٤٢) تعتمد على االطالع و الثقافة ومعا�ة احلياة، و ختضع للتعيري والتطور٣(
 الكتابة الوظيفية اإلبداعية  -۳
هذا النوع الثالث من أنواع الكتابة، و هو الذي جيمع بني الوظيفة و  
فن كتابة املقالة، و فن إعداد اإلبداع، وجماالت هذا النوع متعددة، منها : 
 احملاضرة، و فن التعليق، و فن البحث، و فن إدارة الندوة.
(أ)  املقالة : و هي نص نثري حمدود الطول، يدور حول موضوع معني تظهر  
 فيه شخصية الكاتب. 
(ب) احملاضرة : و هي أسلوب تعليمي يتحدث فيه احملاضر مباشرة مع 
 معينة. املستمعني دون انقطاع ملدة
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(ج) التعليق : و هو عبارة عن نص نثري موجز يتضمن وجهة نظر معينة حول  
موقف، أو موضوع، أو مشكلة، أو حدث، أو طلب مقدم، أوقضية 
 مثارة.
(د) الندوة : و هي جتمع بني احملاضرة واحملاورة حول قضية معينة، مع طرح  
 اهني.وجهات النظر املؤيدة واملعارضة مدعمة ابألدلة و الرب 
(ه)  البحث : و هو تقرير متكامل يقدمه الباحث عن عمل أمته، على أن 
يشمل التقرير كل املراحل اليت مرهبا الباحث يف دراسته منذ اختياره 
 .٤٣للموضوع خىت النتائج اليت توصل إليها
 و أما أنوع تعليم الكتابة يف تعليم اللغة العربية تنقسم ثالثة أقسام، فيما يلي : 
(أ) اإلمالء : حتليل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة (احلروف)، 
على أن توضيح هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من الكلمة، و ذلك ال 
 ستقامة اللفظ وظهور املعىن مراد. وأماأهداف اإلمالء هو : 
ميكن الطالب من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح و مقروء اي تنمية  -١
 املهارة الكتابة غري منظورة عندهم.
القدرة على متييز احلروف املتشاهبة رمسا بعضها من يعض، ال يقع القارئ  -٢ 
 ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذلك.
القدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب يف التعبري  -۳ 
 تابة السليمة.الكتايب، ليتاح مل االتصال ابآلخرين من خالل الك
م الذي رمسا صحيحا، ليربزه يف صورة مجيلة وقد و لكال(ب) اخلط : يتناول ا
 ضحت فيها احلروف و اكتملت وانشقت. أما أهداف تدريس اخلط هو : 
تدريب الطالب على الكتابة حبرف و الكلمات يتيز بعضها عن بعض من  -١ 
 حيث الشكل والنقاط.
لمة ابلنظام يف وضع الكلمات بعضها جبانب تدريبهم على الكتابة املتس -٢ 
 بعض.
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اكتساب الطالب املهارة اليدوية و تنمية اإلدراك البصرى ألشكال احلروف  -۳
 و الكامات.
(ج)  اإلنشاء : وسيلة االتصال بني الفرد وغريه من تفصيلة عنهم املسافات 
 الزمانية أو املكانية و احلاجة إليه ماسة يف مجيع املهن من صورة : 
كتابة األخبار، الختبار أحساها و تفدمية إىل صحيفة الفصل أو جملة   -١          
 املدرسة.
تايب عنها، و عرضها يف الفصل أو يف معرض مجيع الصور و التعبري الك -٢          
 املدرسة.
 اإلجابة التحريرية عن األسئلة عقب القراءة الصامته، وغريها. -۳          
 املشكالت يف الكتابة ه.
يرى بعض الدراسني اللغة العربية خاصة الكتابة يوجد مشكالت كثرية و 
لتصبيح ممكة التعليم كما الصعوابت اليت تعيق تعليمها و الدعاية إىل تبسيطها 
يدعون. و من املشاكل اليت ينظر إليها على أ�ا عائق يف الطريق اإلمالء 
الصحيح و الكتابة السليمة متنعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من القدرة 
 : ٤٤على ممارسة الكتابة بصورهتا السليمة و ميكن إمجال هذه منها
 (أ) املشكلة يف نظام الشكل
 شكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم(ب) امل
 (ج) املشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو.
 (د) املشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عنه الكتابة وغري ذلك.
 
 الفصل الرابع :  وسيلة املتعليم فورمساف 
 (Forms.app)تعريف فورمساف    أ.
إن تقدمي جتربة تعبئة منوذج سريعة وذات صلة ال يقل أمهية عن تقدمي منوذج  
جيد ومسح مرئي. على الرغم من أنك جتذب انتباه الناس بتصميم النموذج 
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اخلاص بك، فقد تفقد انتباههم من خالل تشجيعهم على اإلجابة عن أسئلة 
 ،(Forms.app)غري ذات صلة. ابستخدام ميزة الظروف املذهلة يف فورمساف 
ميكنك إخفاء أو إطهار أسئلة متعددة وفًقا لإلجاابت املقدمة على األسئلة 
 السابقة.
 مجع بيا�ت موثوقة .١
ميكنك حتسني جودة و موثوقية البيا�ت اليت تتلقاها من خالل حتديد 
الشروط، مما يسمح لألشخاص ابإلجابة فقط على األسئلة اليت حيتاجون إليها 
لألجابة. على سبيل املثال، لنفرتض أنك جتري استقصاء حول رضا العمالء فيما 
عميل الذي حيصل يتعلق ابخلدمات املختلفة اليت تقدمها. ال ميكنك سؤال ال
على اخلدمات "ب" عن اخلدمة "أ". و ابلتايل، ميكنك إخفاء األسئلة املتعلقة 
ابخلدمة "أ" لذلك العميل و ز�دة موثوقية البيا�ت اليت تتلقاها من استطالع 
 آراء العمالء. 
 توليد خيوط عالية اجلودة .٢
قنوات  سواء كنت تنشئ منوذًجا لتوليد العمالء احملتملني و توزعه عرب
خمتلفة أو تقوم بتضمينة يف صفحتك املقصودة، فهناك شيء واحد مهم يربطك 
بعميل حمتمل مؤهل و هو منوذج جيل عمالء حمتمل ذكي مبين ابلشروط. ميكنك 
إظهار أو إخفاء بعض األسئلة يف النموذج اخلاص بك وفًقا لإلجاابت املقدمة 
فقط لألشخاص الذين تزيد  مسبًقا. على سبيل املثال، إذا كنت تقدم منتًجا
أعمارهم عن عمر معني، فيمكنك طلب معلومات العمر يف بداية النموذج وإزالة 
 غري املؤهلني.
 ارفع مستوى إمتامك  .٣
ال أحد يريد اإلجابة على أسئلة غري ذات صلة وملء استمارات أو 
استبيا�ت مطولة. لتوفري وقت مقدمي الطلبات و دفعهم إىل خط النهاية يف 
نموذج اخلاص بك، ميكنك تعيني شروط من شأ�ا إخفاء أو إظهار أسئلة ال
 


































متعددة وفًقا لإلجاابت اليت يقدمو�ا ألسئلة حمددة. هبذه الطريقة، ميكنك تلقي 
 .٤٥املزيد من املنشورات و تقدمي جتربة أفضل للمرسلني
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      الباب الثالث
 ثطريقة البح
 نوع البحث . أ
-E“ موضوع هذا البحث هو دراسة عن أتثري التعليم اإللكرتوين
Learning”  ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف“FormsApp”  حنو ترقية
مهارة الكتابة للطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان 
احلكمة كيمبانغباهو الموجنان. كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل 
قسمني ومها الطريقة الكيفية والطريقة الكمية، أما جنس هذا البحث فهو 
الطريقة الكمية، والطريقة الكمية هي طريقة البحث اليت تستغين عن األرقام 
ة، أو العددية، وتتم أجراء حبث عملي للبحث الذي حياول أشياء جديد
أساليب جديدة أو معلومات جديدة مفيدة للباحثني وجمموعات األشخاص 
الذين هم جمموعة البحث املستهدفة. وأما سبب استخدام الطريقة الكمية 
يف هذا البحث فهو كما يلي : يستفيد هذا البحث لبيان عن الفاعل 
هذا البحث الرتبوي بني املدرسني والطالب يف التعليم اللغة العربية. ويستفيد 
يف حماولة لعرض كله الذي يتطلب يف دقة يف التعرض، حبيث ميك فهمها 
 بشكل شامل نتائج هذه الدراسة.
 وعينتهجمتمع البحث  . ب
واملراد مبجتمع البحث هو األفراد واألشياء الذين يكونون يف موضوع 
الفصل الثامن  التالميذ. وأما جمتمع البحث يف هذا البحث فهو ٤٦البحث
. وأما عينة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان
ابملدرسة  "B"  البحث يف هذا البحث فهي مجيع التالميذ يف الفصل الثامن
 ٢٩املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان. وعددهم 
 تالميذا.
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 العينية فهي البحث ذاه يف الدستخدمة الطريقة أما
 تقنيات من أحد تعمدة هيامل العينية . و(purposive sampling)تعمدةامل
 من ليس و الباحث لغرض فقا و بباحث مؤكدا أو عمدا العينية أخذ
 .اجملتمع رئيسية خصائص
 ج. فروض البحث         
فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث و مقررة 
 (Ha)إن فرضية البحث نوعان و هي الفرضية البدلية . ٤۷اجملموعةابلبيا�ت 
 .(H0)و الفرضية الصرف 
بناء على األسئلة األساسية سيتقدم الباحثة فروض البحث اليت حتقق 
 صواهبا يف البحث التلي، و هي كما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية  .١
دلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني متغري مستقل 
(Variabel X)  و متغري غري مستقل(Variabel Y) . و الفرضية
البدلية هلذا البحث هي دلت وجود ترقية مهارة الكتابة يف 
اإلسالمية بستان احلكمة  الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة 
كيمبانغباهو الموجنان بعد استخدام وسيلة التعليم 
 . (Forms.app) فورمساف
 (H0)الفرضية الصرفية  .٢
لت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بني متغري د
و  .(Variabel Y)و متغري غري مستقل  (Variabel X)مستقل 
الفرضية الصرفية يل هذا لبحث هي دلت على عدم وجود 
يف الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة  ترقية مهارة الكتابة
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اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان بعد 
 . (Forms.app) استخدام وسيلة التعليم فورمساف
 طريقة مجع البيا�تد. 
البيا�ت هي كل ما حيتاج إليها يف هذا البحث استحذمت الباحثة  
 طريقة مجع البيا�ت هذا البحث فما يلي :
 طريقة املقابلة .١
املقابلة كأسلوب جلمع البيا�ت إذا أرادت الباحثة إجراء  تستخدما
دراسة أول للعثور على املشكالت اليت جيب البحث عنها، و إذا كانت 
أيضا الباحثة تريد معرفة املزيد من األشياء املتعمتة من املستفىت وكان 
حثة هذه الطريقة ملعرفة االب استخدمت ٤٨عدد املستجيبني صغريا.
حوال املدرسني و الطالب يف التعليم و التعلم اللغة العربية البيا�ت عن أ
 اليت تتعلق هباذا البحث العلمي.
 طريقة املالحظة .٢
املالحظة هي طريقة للحصول على البيا�ت عن طريق إجراء 
الباحثة هذه  استخدمت  ٤٩املالحظات و التسجيل بشكل منهجي.
الفصل الثامن يف  الطريقة ملعرفة أحوال املدرسة و عملية التعليم يف
 الموجنان. بستان احلكمة كيمبانغباهو املدرسة املتوسطة اإلسالمية
 طريقة الواثئق .٣
طريقة الواتئق هي الطريقة احلصول على معلومات من مصادر أو 
الباحثة  استخدم  ٥٠واثئق مكتوبة خمتلف متاحة للمجيب أو املكان.
ق وسيلة التعليم هذه الطريق جلمع البيا�ت و أحوال املدرسة و تطبي
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ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن حنو ”Forms.app“ فورمساف 
 الموجنان. بستان احلكمة كيمبانغباهويف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 طريقة اإلختبار .٤
اإلختبار هو جمموعة األسئلة و التمرينات اليت تستخدم لقياس 
املهارة و املعروفة و الذكاء و القدرة أو الكفاءة عن الفردية أو اجملموعية. 
و  (Pre-Test)أما اإلختبار يف هذا البحث يعين اإلختبار الققبلي 
و حللت الباحثة من اإلختبارين ملعرفة  .(Post Test)اإلختبار البعدي 
 ”Forms.app“ فورمسافأتثري التعلم اإللكتىوين ابستخدام وسيلة التعليم 
ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة حنو 
 الموجنان. بستان احلكمة كيمبانغباهواإلسالمية 
 
 بنود البحث ه.
بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع البيا�ت الوثيقة  
 مبسألة البحث. استخدم الباحث بنود البحث التالية : 
استخدمت الباحثة دفرت األسئلة للمعلم اللغة العربية عن املهارة الكتابة  )١
 لطالب الفصل الثامن.
-E)ين استخدمت الباحثة صفحة املالحظة ملعرفة أتثري التعليم اإللكرتو  )٢
Learning)  ابستخدم وسيلة التعليم فورمساف(FormsApp)   ترقية حنو
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
استخدمت الباحثة الواثئق املكتوبة و الصور و اإللكرتوين للحصول اىل  )٣
 (E-Learning)ثري التعليم اإللكرتوين البيا�ت و املعلومات عن أت
ترقية مهارة حنو   (FormsApp)ابستخدم وسيلة التعليم فورمساف 
الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان 
 احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
 


































استخدمت الباحثة جمموعة األسئلة و التمرينات لنيل املعلومات عن  )٤
ابستخدم وسيلة التعليم  (E-Learning)أتثري التعليم اإللكرتوين 
ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن حنو   (FormsApp)فورمساف 
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
 
 البيا�تحتليل  . و
حتليل البيا�ت هي طريقة عملية البحث بشكل منهجي و جتميع  
. هذا التحليل تسخدم ٥١البيا�ت اليت مت احلصول عليها من نتائج البحث
ابستخدم وسيلة التعليم  (E-Learning)ملعرفة أتثري التعليم اإللكرتوين 
ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف حنو   (FormsApp)فورمساف 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان. 
 حثة لنيل البيا�ت هذا الرمز :االب تستخدما 
   (Prosentase)رمز املأوية  )١
 لتحليل البيا�ت   (P)استخدم البحث يف هذا الرمز املأوية 
 عن املهارة الكتابة لطالب. و رمز فيما يلي : 
   
𝑷 = 𝑭
𝑵 
× 𝟏𝟎𝟎 %  
 
 البيان :      
• P النسبة املأوية = 
• F  تكرار اإلجابة = 
• N عدد املستجيبني = 
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Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018). 
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و أما التفسري و التعيني يف حتليل البيا�ت اجملموعة و 
الباحة املقادر الذي  تستعملاالتحقيق اإلفرتاض العلمي، 
 .٥٢قدمته سوهارمسي أريكونطا فيما يلي
 : مقدار حتليل البيا�ت  ١اللوحة 
 التقددير النّبيجة الرقم 
 ممتاز ١٠٠-٨٠ ١
 جيد جدا ٧٩-٧٠ ٢
 جيد ٦٩-٦٠ ٣
 �قص ٥٩-١٠ ٤
 
 (T-test)رمز املقارنة  )٢
ابستخدم وسيلة  (E-Learning)ملعرفة أتثري التعليم اإللكرتوين 
ترقية مهارة الكتابة لطالب حنو   (FormsApp)التعليم فورمساف 
الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة  
  كما يلي : (T-test)و أما رموز املقارنة  كيمبانغباهو الموجنان.
  𝑡0 =  𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
   
 البيان :  
  𝑡0  املقارنة = 
𝑴𝑫 املتوسطة =(mean) من متغري X   الفرقة )
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Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 
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 ∑D      عدد خمتلفة من معتغري = X  (الفرقة  التجريبية)
 Dالفرقة املرافية) واحلصول على الصبغة : ( Yو من متغري 
= X-Y 
                   N   =مجلة البيا�ت 
SEMD عدد خمتلفة و احلصول = اإلحنراف املعياري من




𝑺𝑫𝑫 من معتغري  = اإلحنراف املعياريX   الفرقة)











                 
 
   N مجلة البيا�ت = 
Ha = يف الفصل الثامن يف وجود ترقية مهارة الكتابة
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو 
فورمساف  الموجنان بعد استخدام وسيلة التعليم
(FormsApp). 
 
H0 = عدد ترقية مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف
املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو 
 وسيلة التعليم فورمساف  الموجنانبعد استخدام 
(Forms.app).    
 




































كيمبانغباهو   الفصل األول : حملة اترخيية عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة
 الموجنان
 هوية املدرسة - أ
اسم املدرسة             : املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة  -١     
كيمبانغباهو الموجنان                                                                        
 (A)شهادة املدرسة          : أ  -٢    
الموجنان  -ة           : دومفياكوغ، كيمبانغباهوعنوان املدرس -٣      
الوالية                   : جاوى الشرقية -٤      
 ٦٩٨٣١٤٩٢:                  رقم التوظيف  -٥    
  smpi.bustanulhikmah@gmail.comالربيد الكرتوين           :  -٦    
 )٠٣٢٢( ٤٦٧٠٣١٦ رقم اهلاتف               : -٧    
 ٢٠١٤سنة التأسيس             :  -٨    
 رئيس املدرسة            : أستاذ رود�نتو -٩    
 نبذة عن اتريح املدرسة  -ب
 أتسست مدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية البستان احلكمة كيمبانغباهو  ٢٠١٤مايو  ٣٠يف 
الموجنان وقد مت أتسيس هذه املدرسة القائمة على مدرسة داخلية رمسيا، بقيادة 
الدكتور احلج أمحد دارماوان (أستاذ واوان) هو رئس املؤسسة وكذلك املشرف على 
املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة  مدرسة بستان احلكمة الداخلية. تقع مدرسة 
، اليت تقع يف منطقة    دومفياكوغ كيمبانغباهو الموجنان اإلعداية جغرافيا يف قرية
 كيمبانغباهو، على احلدود بني منطقيت مانتوف و سامبوغ.
 


































ت املدرسة اإلعدادية ، أصبح٢٠١٨سنوات فقط، يف عام  ٥يف سن 
اإلسالمية بستان احلكمة اآلن مؤسسة تعليمية مفضلة يف الموجنان مع اعتماد أ، 
أستاذ رود�نتو هو مدير مدرسة لدية التزام كبري بعصر بستان احلكمة اإلسالمية 
اإلعدادية. مدرسة بستان احلكمة اإلسالمية اإلعدادية تنفذ مدرسة ليوم كامل مدهتا 
الرب�مج املتفوق للمدرسة اإلسالمية  ١٥.٠٠إىل  ٠٦.٣٥من أ�م تبدأ  ٦
اإلعدادية بستان احلكمة لصالة الضحى كل يوم وجلب املعلمني األجانب برامج 
القرآن املكثفة، املناهج الكشفية اإلضافية، تدريب الواعظ، القيادة، املريخ، الّر�ضة، 
 بنجاري.
 رؤية و بعثة املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان -ج 
 رؤية املدرسة  .١
 اطبوا جيل اسالمي موحد اخالقة محيدة واجنازات. 
 بعثة املدرسة .٢
 تدريب وتنفيذ األنشطة اإلسالمية وفقا للتعاليم اإلسالمية )١
 تدريب وتنفيذ األنشطة اليت من شأ�ا تقوية اإلميان والتقوى هلل سبحانه   )٢
 وتعاىل    
تدرب وتعود على اللغة املهذبة، احلياة النظيفة، احلياة الصحية، احلياة  )٣
املقتصدة، االنضباط الزمين، مكان االنضباط، االنضباط يف املالبس، احرتام 
املتبادل، الصدق، "جنواين"، اآلخرين، التعاطف مع اآلخرين، التعاون 
 املسؤول، اجلدير ابلثقة، املتسامح، مثل أخالق الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 إعداد وصيانة مرافق التعلم والبنية التحتية اليت تكون متثيلية ومرحية وآمنة )٤
، مع  (PAKEM)تنفيد التعلم النشط واملبتكر واإلبداعي والتعاطف واملرح  )٥
 التعلم اليت تتوافق مع خصائص جوانب التعلم مناهج وأساليب
 


































 إجراء أنشطة التقييم والفكري بشكل دوري ومستمر وإعداد التقارير )٦
 
اهليكل التنظيمي املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو   -د
 الموجنان
كيمبانغباهو أما اهليكل التنظيمي املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة   
 الموجنان فما يلي :
: األركان العامة املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة   ٤.١األركان 
 كيمبانغباهو الموجنان
 تكوين مجعية و األركان العامة












 نائب عالقات عامة
 اإلخون
 نائب بنیة تحتیة
 مفتاح القمر
 نائب شؤون الطالبة
 عبد الرحمن






 رئیس معمل اللغة
 نیتا بورویتا ساري
 رئیس المكتبة
 قرنیة اللیلیة
والي الفصل ⁄مدّرس   
 
مجلس الطالبة ⁄الطالب   
 
 



































 األنشطة اليومية املتوسطة اإلسالمية البستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان  -ه  
 : األنشطة اليومية ٤.١اللوحة 
 األنشطة الساعة الرقم
 ١املواد الدراسية  ٠٨.١٠-٠٨.٥٠ ١
 ٢املواد الدراسية  ٠٨.٥٠-٠٩.٣٠ ٢
 ٣املواد الدراسية  ١١.١٠-١٠.٣٠ ٣
 ٤املواد الدراسية  ١٠.٣٠-١١.١٠ ٤
 ٥املواد الدراسية  ١١.١٠-١١.٥٠ ٥
 ٦املواد الدراسية  ١٣٠٠-١٣.٤٠ ٦
 ٧املواد الدراسية  ١٣٤٠-١٤.٢٠ ٧
 ٨املواد الدراسية  ١٤.٢٠-١٥.٠٠ ٨
 
 عدد املعلم -و
بستان احلكمة كيمبانغباهو عدد املعلمني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية   
 معلما و منها أساتيذ و أساتذة : ٣٩هي  ٢٠٢٠-٢٠٢١الموجنان عام الدراسي 










 التوحيد و أخالق مدرس S.Pd.I رود�نتو ١
 


































 تربية اسالمية مدرس S.Pd.I مفتاح القمر ٢
 معلومات تقنية مدرس S.Pd لوتفيد أ�م ٣
 اللغة العربية مدرس S.Pd عبد الرمحن ٤
 اللغة العربية مدرس M.Pd أمينوروزي ٥
 الر�ضيات مدرس S.Pd تيتني التيفاتون ٦
 الر�ضيات مدرس S.Pd اكوان اس ٧
 علوم طبيعية مدرس S.Pd نورينداه دوي  ٨
 علوم طبيعية مدرس S.Pd د�ن رمحي ٩
 علوم طبيعية مدرس S.Pd نيتا بورويتا ساري ١٠
 اللغة اإلندونيسية مدرس S.Pd ريزا الليلة ١١
 اللغة اإلندونيسية مدرس S.Pd قرنية الليلة ١٢
 العلوم االجتماعية مدرس S.Pd لوتفيا� ١٣
 اللغة اإلجنليزية مدرس S.Pd الروحانية ١٤
 الر�ضات مدرس S.Pd مهارديكا ١٥
 اللغة اإلجنليزية مدرس S.Pd زوليوس ادي ١٦
 اللغة اإلجنليزية مدرس S.Pd ابوخوير ١٧
 الرتبية املدنية مدرس S.Th.I ترينيغ تياستويت ١٨
 الرتبية املدنية مدرس S.Th.I أنيفة مولدية ١٩
 اللغة اجلاوية مدرس S.Pd امي عزيزة ٢٠
 التوجية اإلرشادي مدرس S.Pd هايو فيربينا ٢١
 النحو و الفقه مدرس  أستاذ نوين ٢٢
 الفقه مدرس  أستاذ حامزاح ٢٣
 الصرف و النحو مدرس  أستاذ شفيق ٢٤
 النحو مدرس  عفيفة نورول ٢٥
 أخالق مدرس  إيتا كوماال ٢٦
 


































 األوملبية مدرس M.Pd امساديك ٢٧
 ينبوا مدرس S.E وجياكسونواروين  ٢٨
 ينبوا مدرس  ليليس هدايتون ٢٩
 ينبوا مدرس S.H أنيفا أماه ٣٠
 ينبوا مدرس S.Pd فيفني يوند�يف الزهراء ٣١
 ينبوا مدرس  S.Pd نويف كارتيكا ٣٢
 ينبوا مدرس  والنداري ٣٣
 ينبوا مدرس  ميجا دينا ٣٤
 ينبوا مدرس  ر�س زوان عفيفة ٣٥
 ينبوا مدرس  حسنيافيفول  ٣٦
 
أخوال الطالب و الطالبات يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية البستان احلكمة    -ز
 كيمبانغباهو الموجنان 
عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان  
هي طالبا فتفصيل هذه  ٢٠٢٠-٢٠٢١من الفصل السابع حىت التاسع عام الدراسي 
 اجلملة تنقسم كما يلي : 
: عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة   ٤.٣اللوحة 
 كيمبانغباهو الموجنان
 طالب فصل الرقم
(L)  
 عددالطالب  (P)طالبة
 ٢٨ ٩ ١٩ Aالسابع  ١
 ٣٢ ١٦ ١٦  B السابع ٢
 


































 ٣٠ ١٥ ١٥  C السابع ٣
 ٢٧ ١٠ ١٧  D السابع ٤
 ١١٧ ٥٠ ٦٧ عدد
 ٢٨ ١٣ ١٥ Aالثامن  ٥
 ٢٩ ١٣ ١٦  B الثامن ٦
 ٣٠ ١٨ ١٢  C الثامن ٧
 ٨٧ ٤٤ ٤٣ عدد
 ٣٢ ١٦ ١٥  A التاسع ٨
 ٣٦ ١٩ ١٧  B التاسع ٩
 ٣٣ ١٨ ١٥  C التاسع ١٠
 ١٠١ ٥٣ ٤٧ عدد
عدد الفصل السابع و الثامن و 
 التاسع
٣٠٥ ١٤٧ ١٥٧ 
 
 الدراسة اليومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية البستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان -ح
 : الدراسة اليومية ٤.٤اللوحة 






 ٠٨.١٠-٠٨.٥٠ اسالميةالرتبية 
 ٠٨.٥٠-٠٩.٣٠ الرتبية اسالمية
 ٠٩.٥٠-١٠.٣٠ الرتبية املدنية
 ١٠.٣٠-١١.١٠ الرتبية املدنية  
 ١١.١٠-١١.٥٠ اللغة اإلندونيسية
 ١٣.٠٠-١٣.٤٠ اللغة اإلندونيسية
 


































 ١٣.٤٠-١٤.٢٠ اللغة اإلندونيسية















 ١٣.٤٠-١٤.٢٠ اللغة اجلاوية































 ٠٨.١٠-٠٨.٥٠ العلوم االجتماعية





 ١٣.٤٠-١٤.٢٠ معلومات تقنية
 









































 ٠٧.٣٠-٠٨.١٠ ر�ضة بدنية
 ٠٨.١٠-٠٨.٤٥ تنظيف
 ٠٨.٣٠-٠٩.٢٠ اللغة اإلجنليزيه
 ٠٩.٢٠-٠٩.٥٥ اللغة اإلجنليزيه
















 ٠٩.٥٠-١٠.٣٠ علوم طبيعية
 ١٠.٣٠-١١.١٠ علم طبيعية
 ١١.١٠-١١.٥٠ علم طبيعية




حتليلهاالفصل الثاين : عرض البيا�ت و   
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان  Bمهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن  ) أ
 احلكمةكيمبانغباهو الموجنان 
ملتوسطة مبدرسة ا  B ثامنبعد املقابلة مع مدرس اللغة العربية للفصل ال
. قال عبد الرمحنهو األستاذ  ،اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان
عند تعلم اللغة العربية وخاصة يف مهارة الكتابة  كثري من الطالب ليسوا األستاذ 
متحمسني وال كساىل وال يفهمون املواد املقدمة بسبب حمدودية وسائط التعلم 
 اإللكرتوين وقلة البصرية واإلبداع لدى املعلمني يف تطوير وسائط التعلم اإللكرتوين.
 


































 ثامنلباحثون كان التالميذ فصل الوبناء علي نتائج املالحظات اليت قدمها ا
. معةتلميذا ولقد التحق ابللغة العربية مرة واحد كل أسبوع، وهي يف اليوم اجل ٢٩
 وأثناء التعلم عرب اإلنرتنت. LKSاستخدم املدّرس يف هذه املدرسة وسيلة الكتاب 
فورمساف الباحثة ابإلختبار القبلي قبل استخدام وسائل التعليم  تقد قام
(Forms.app)  توسطةابملدرسة امل ثامنترقية مهارة الكتابة للطالب الفصل الحنو 
. يستعمل الباحث االختبار القبلي بستان احلكمة كيمبانغبهو الموجناناإلسالمية 
من  (KKM)السؤال عن فهم الكتابة. وأما احلد األدىن ملعيار اإلكتمال  ١٠املكون 
 بار القبلي كما يلي :ونتائج اإلخت ٧٥مادة اللغة العربية 
 : نتائج االختبار القبلي  ٤.٥اللوحة 
 نتائج االختبار القبلي االسم الرقم
١ A. Dhani Ade Bayor Maulana ٧٥ 
٢ A. Tsalis Zaini  ٧٥ 
٣ Achmad Hafiz Kharissudin ٨٥ 
٤ Achmad Muhajirin ٦٥ 
٥ Agista Rahwati ٨٥ 
٦ Ahmad Faisal Maulana ٧٥ 
۷ Ahmad Haikal Iftisan ٧٠ 
۸ Ahmad Muzaki ٧٠ 
۹ Aisyah Nur F. Azzahra ٨٥ 
۱۰ Aisyah Zain Khoirun Nisa’ ٧٥ 
۱۱ Akhdan Irfan N ٧٥ 
۱۲ Akhmad Giofani ٧٠ 
۱۳ Ananda Aldi Firmansyah ٦٥ 
۱٤ Ananda Salsa ٧٠ 
 


































۱٥ Andre Dwi Wicaksono ٧٠ 
۱٦ Anizah Hibad ٨٠ 
۱۷ Arbian Lindung Asmoro Djat ٦٠ 
۱۸ Arifatus Syafiyah Rosida A ٧٠ 
۱۹ Aurelia Amarlis Salsa Bella ٧٥ 
۲۰ Barbara Mey Anthonia ٦٥ 
۲۱ Cantika Fanana Firdausi ٧٥ 
۲۲ Dimas Fathur Armadhani ٦٥ 
۲۳ Eka Meilinda Nur Edzelin ٧٥ 
۲٤ Fitria Rohmawati ٧٥ 
۲٥ Ghufron Maulidia Abror ٦٥ 
۲٦ Hengki Kurniawan ٦٥ 
۲۷ Inayatur Rosyidah ٧٥ 
۲۸ Irsal Fajriyah Masrur ٧٠ 




   
 وملعرفة عدد التالميذ من �حية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إستقان تقدمي
 الباحث كما يلي:
 ، تفضيل النتائج يف االختبار القبلي من �حية التقدير املأوية٤. ٦اللوحة 
النسبة املأوية  عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
(%) 
 %١٤ ٤ جيد جدا ١٠٠-٨٠ ١
 


































 %٦٢ ١٨ جيد ٧٩-٧٠ ٢
 %٢٤ ٧ مقبول ٦٩-٥٠ ٣
 - - �قص ٤٩-١٠ ٤
 % ١٠٠ ٢٩ اجملموع
 
 ة% من التالميذ حصلوا درجة "جيد ١٤بناء على البيا�ت اجملموعة، 
% من التالميذ ٢٤"، و ة % من التالميذ حصلوا درجة "جيد٦٢"، و  جدا
% ٤٥". وينلوا ة% من التالميذ حصلوا درجة "�قص٠"، و ةحصلوا درجة "مقبول
 )KKM(د األدىن ملعيار االكتمال حلمن التالميذ ا
يف  (Forms.app) فورمسافالتعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم  طبيقت )ب
 الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنانالفصل  
 العربية اللغة بدروس ةالباحث سمهت الذي فورمساف بتطبيق ةالباحث تقام قد
 ثامنال الفصل لتالميذ "الّر�ضة" عاملوضو  على الكتابة مهارة تعليم يف ابملدرسة ٨
 خطواته . وأما بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجناناإلسالمية  توسطةابملدرسة امل
 وهي .ىةالنهائ واألنشطة سيةيالرئ واألنشطة املقدمة :منها ثالثة خطوات، من تتكون
 :يلي كما
 املقدمة
 التالميذ على الّسالم الباحثة لقىت )١
 ( بسم هللا الّرمحن الّرحيم ) البسملة بقراءة التعليم أول يف هللا إىل دعوت )٢
خبري " بوااوأج "حالكم؟ كيف" بقول التالميذ حالة عن الباحثة سأل) ت٣
 الباحثة إىل تسأل مث .أيضا هلل واحلمد خبري فأجيب " وأنت؟ هلل، واحلمد
 .حاضر كل بوااوأج "اليوم؟ هذا حيضر مل من" التالميذ
 


































اآلن  درسنا فأجبوا "اآلن؟ درسنا ماذا" بقول الدرس عن الباحثة يسأل) ٤
  ".ّر�ضة"ال
       األنشطة الرئسية -       
 مث تعطي الباحثة رابط املادة عرب واتساب  .١
 ٤.١الّصورة                          
 
 
و  "ّر�ضةعلى موضوع "ال فورمسافمث قرؤوا النص العربية املوجودة يف بر�ميج  .٢
  حددوا املفردات اجلديدة املوجودة. و إذا مل يعرفوها فسألوا عنها إىل املدرس.
االختبار البعدي ملعرفة كفاءهتم الكتابة بعد تنفيذ  استخدمت بعد ذلك الباحثة .٣
 .فورمساف
 ٤.٢الّصورة                 
 


































                        
 النهائة األنشيةة  -
 اليوم. هذا يف التعلم والباحثة نتائج التالميذ ختلصوا ذلك وبعد .١
 معا.   والدعاء احلمدلة بقراءة الدراسة مدرس ختم مث .٢
 السالم. ألقى مث   .٣
 
  (Forms.app)فورمسافوسيلة التعليم  نفيدوأما نتائج التالميذ يف االختبار البعدي بعد ت
 :ا يلييمف
 عن مهارة الكتابة تائج اإلختبار البعديف : ٤. ٧ اللوحة
نتائج االختبار  االسم الرقم
 البعدي
١ B. Dhani Ade Bayor Maulana ٨٠ 
٢ B. Tsalis Zaini  ٨٠ 
٣ Achmad Hafiz Kharissudin ١٠٠ 
٤ Achmad Muhajirin ٧٥ 
٥ Agista Rahwati ٩٠ 
٦ Ahmad Faisal Maulana ٨٥ 
۷ Ahmad Haikal Iftisan ٨٥ 
 


































۸ Ahmad Muzaki ٨٠ 
۹ Aisyah Nur F. Azzahra ٩٠ 
۱۰ Aisyah Zain Khoirun Nisa’ ٨٠ 
۱۱ Akhdan Irfan N ٨٠ 
۱۲ Akhmad Giofani ٧٥ 
۱۳ Ananda Aldi Firmansyah ٧٠ 
۱٤ Ananda Salsa ٨٠ 
۱٥ Andre Dwi Wicaksono ٨٠ 
۱٦ Anizah Hibad ٨٥ 
۱۷ Arbian Lindung Asmoro Djat ٧٠ 
۱۸ Arifatus Syafiyah Rosida A ٨٥ 
۱۹ Aurelia Amarlis Salsa Bella ٨٠ 
۲۰ Barbara Mey Anthonia ٨٥ 
۲۱ Cantika Fanana Firdausi ٨٠ 
۲۲ Dimas Fathur Armadhani ٧٠ 
۲۳ Eka Meilinda Nur Edzelin ٨٥ 
۲٤ Fitria Rohmawati ٨٠ 
۲٥ Ghufron Maulidia Abror ٨٠ 
۲٦ Hengki Kurniawan ٨٠ 
۲۷ Inayatur Rosyidah ٨٥ 
۲۸ Irsal Fajriyah Masrur ٨٠ 








































 كما يلي:  ةوملعرفة عدد التالميذ من �حية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إستقان تقدمي الباحث
 ، تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من �حية التقدير املأوية٤.٨اللوحة 
 
 
جدا"، و  ة% من التالميذ حصلوا درجة "جيد ٨٣بناء على البيا�ت اجملموعة، 
"، و ةمن التالميذ حصلوا درجة "مقبول%  ٠"، و ة% من التالميذ حصلوا درجة "جيد ١٧
د األدىن ملعيار حل% من التالميذ ا ١٠ ". وينلواة% من التالميذ حصلوا درجة "�قص٠
 )KKMاالكتمال (
إبستخدام وسيلة التعليم فورمساف  (E-Learning)ج. أتثري التعلم اإللكرتوين 
(FormsApp)  املدرسة املتوسطة حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف
 اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان
قبل  (Pre-Test)قد استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعين اختبار قبلي 
بعد تنفيذه. ومها  (Post-Test)و اختبار بعدي  (FormsApp)تنفيذ فورمساف 
النسبة املأوية  عدد التالميذ التقدير النتائج الرقم
(%) 
 % ٨٣ ٢٤ جيد جدا ١٠٠-٨٠ ١
 % ١٧ ٥ جيد ٧٩-٧٠ ٢
 - - مقبول ٦٩-٦٠ ٣
 - - �قص ٤٩-١٠ ٤
 % ١٠٠ ٢٩ اجملموع
 


































م وسيلة التعليم ابستخدا (E-Learning)مستخدمان ملعرفة أتثري التعلم اإللكرتوين 
حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن يف املدرسة  (FormsApp)فورمساف 
 املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي،  تنظر و بعد أن 
عرفت الباحثة أن قيمة االختبار البعددي أجيد من قيمة االختبار القبلي. و هذا 
له ترقية و تساعد إىل سهولة  (FormsApp)فورمساف  يدل على أن التعليم بتنفيذ
 ي و البعدي كما يلي:التعليم للطالب. و مسافة قيمة املتوسطة بني االختبار القبل
 : مسافة النتائج بني االختبار القبلي و االختبار البعدي ٤.٩اللوحة 









١ C. Dhani Ade Bayor Maulana ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
٢ C. Tsalis Zaini  ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
٣ Achmad Hafiz Kharissudin ٢٢٥ ١٥ ١٠٠ ٨٥ 
٤ Achmad Muhajirin ٢٥ ٥ ٧٥ ٦٥ 
٥ Agista Rahwati ٢٥ ٥ ٩٠ ٨٥ 
٦ Ahmad Faisal Maulana ١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ 
۷ Ahmad Haikal Iftisan ٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ 
۸ Ahmad Muzaki ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ 
۹ Aisyah Nur F. Azzahra ٢٥ ٥ ٩٠ ٨٥ 
۱۰ Aisyah Zain Khoirun 
Nisa’ ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
۱۱ Akhdan Irfan N ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
۱۲ Akhmad Giofani ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ 
 


































۱۳ Ananda Aldi Firmansyah ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ 
۱٤ Ananda Salsa ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ 
۱٥ Andre Dwi Wicaksono ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ 
۱٦ Anizah Hibad ٢٥ ٥ ٨٥ ٨٠ 
۱۷ Arbian Lindung Asmoro 
Djat ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ 
۱۸ Arifatus Syafiyah Rosida 
A ٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ 
۱۹ Aurelia Amarlis Salsa 
Bella ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
۲۰ Barbara Mey Anthonia ٤٠٠ ٢٠ ٨٥ ٦٥ 
۲۱ Cantika Fanana Firdausi ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
۲۲ Dimas Fathur Armadhani ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ 
۲۳ Eka Meilinda Nur Edzelin ١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ 
۲٤ Fitria Rohmawati ٢٥ ٥ ٨٠ ٧٥ 
۲٥ Ghufron Maulidia Abror ٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ 
۲٦ Hengki Kurniawan ٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ 
۲۷ Inayatur Rosyidah ١٠٠ ١٠ ٨٥ ٧٥ 
۲۸ Irsal Fajriyah Masrur ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ 
۲۹ Isvandiana Zahrotul 
Jannah 
 
٢٢٥ ١٥ ٩٠ ٧٥ 
 ٢٩٠٠ ٢٦٠ ٢٣٦٥ ٢١١٠ مجموعة
 ١٠٠ ٨,٩ ٨٢ ٧٣ متوسطة
 مسافة القيمة املتوسطة بني االختبار القبلي و البعدي:  ٤.١٠اللوحة 
 املسافة بينهما (Y) متغري (X)متغري 
٨,٩ ٧٣ ٨٢ 
 


































و ملعرفة على الفرضية هل الفرضية مقبولة أم ال ابلطريقة اإلحصائية 
يعين حساب أتثري أو االرتباط بني الفرضية الصفرية و الفرضية البدلية مبعايري 
 االختبار كما يلي:
 𝑡𝑡 𝑡0<أن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 𝑡𝑡 <𝑡0أن الفرضية الصفرية مقبولة، إذا كان 
مث تقوم الباحثة إبنشاء لوحة املساعدة حلساب اإلحصائيات، قبل 
 إنشاءها، فيقوم أوال حبتديد املتغري كما يلي:
 يعين نتيجة االختبار القبلي Variabel Xمتغري مستقيل 
 يعين نتيجة االختبار البعدي Variabel Yمتغري معّلق 
 (Ha)وأما النتيجة األخرية (بعدها) فتبّدل على أن الفرضية البدلية 
ابستخدام  (E-Learning)مقبولة، هذا مبعىن توجد أتثري التعلم اإللكرتوين 
حنوترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  (FormsApp)وسيلة التعليم فورمساف 
 املتوسطة اإلسالمية بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان. الثامن يف املدرسة








=𝑀𝐷  املتوسطة(Mean)  من صغريX  الفرقة التجريبية) و)
 احلصول على الصبغة
 






































D =∑ من متغريعدد خمتلفةX   (و من متغري (الفرقة التجريبيةY 
 D = X-Y(الفرقة املرافية) و احلصول على الصبغة : 
N =مجلة البيا�ت 
=𝑆𝐸𝑀𝐷  اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة و احلصول على
=:  الصبغة 𝑆𝐷𝐷
√𝑁−1
 𝑆𝐸𝑀𝐷 
 𝑆𝐷𝐷 اإلحنراف املعياري من متغري =X  الفرقة التجريبية) و من)
 (الفرقة املراقية) و احلصول على الصبغة: Yمتغري 









 Nمجلة البيا�ت = 
Ha وجود ترقية مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف املدرسة =
  بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.املتوسطة اإلسالمية 
H0 عدد ترقية مهارة الكتابة يف الفصل الثامن يف املدرسة =
 بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.املتوسطة اإلسالمية 














































𝑀𝐷  املتوسطة =(Mean)  من صغريX  الفرقة التجريبية) و)
 احلصول على الصبغة
D =∑ متغريعدد خمتلفة منX   (و من متغري (الفرقة التجريبيةY 
 D = X-Y(الفرقة املرافية) و احلصول على الصبغة : 
N =مجلة البيا�ت 





















𝑆𝐷𝐷 = �100 − (8,9)2 
𝑆𝐷𝐷 = �100 − 79,2 
𝑆𝐷𝐷 = �20,8 
𝑆𝐷𝐷 = 4,5 
 


























































𝑡0 = 10,34 
٥- Degree of Freedom 
۲۸ df= N-1=29-1=  
 كما يلي:  𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة ٢٨=dfمث اعطاء التفسري إىل 
 ١,٧٠١=  𝑡𝑡% ٥يف درجة املغزي  .أ 
 ٢,٤٦٧=  𝑡𝑡% ١يف درجة املغزي  .ب 
 %٥% أو يف ١و من هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
١,٧٠١>١٠,٣٤<٢,٤٦٧ 
 ٢,٤٦٧و  ١,٧٠١احملصول هو  𝑡𝑡 ١٠,٣٤احملصول فهو 𝑡0أما 
مردودة و الفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية  𝑡𝑡أكرب من   𝑡0ألن 
(Ha)  مقبولة. و هذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة
حنوترقية مهارة  (FormsApp)فورمساف الكتابة قبل استخدام وسيلة التعليم 
بستان يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  Bو بعده لطالب الفصل الثامن الكتابة 
 احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
أتثري و التلخيص الذي �خذه من هذا الباب أن تنفيذ وسيلة التعليم 
 Bو بعده لطالب الفصل الثامن  حنوترقية مهارة الكتابة (FormsApp)فورمساف 
 أتثري كثري. موجنانبستان احلكمة كيمبانغباهو اليف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 




































 نتائج البحث .أ 
 حتت الباب هذا فخلص وامليدانية النظرية الدراسة الباحثة حبثة ما بعد
  (Forms.app)حنو أتثري التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم فورمساف 
اإلسالمية  ملتوسطةيف املدرسة اثامن للطالب الفصل الحنوترقية مهارة الكتابة 
 بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان.
 :هي البحث قضا� يف املوجودة األسئلة جتيب البحث نتائج وكانت 
يف املدرسة  ثامنالفصل ال تالميذل العربية اللغة علىلكتابة ا كفاءة إن  )١
 قلة بستان احلكمة كيمبانغباهو الموجنان. ألن اإلسالمية توسطةامل
 االختبار من اجملموعة البيا�ت على وبناء .اللغىة العربية املمارسة على
الثامن  الفصل من لتالميذ % ١٤ وكان .تلميذا ٢٩ القبلىي وعددهم
حصلوا  التالميذ % من ٦٢ و ،"جدا جيدة" درجة حصلوا التالميذ
 ٠و  ،"مقبولة" درجة حصلوا التالميذ من % ٢٤ و ،"جيدة" درجة
 من التالميذ % ٤٥  �قص وينلوا" درجة حصلوا التالميذ من %
 KKM) (االكتمال ملعيار األدىن احلد
بدأ ابملقدمة مث يدخل الطالب و  (Forms.app)إن تطبيق فورمساف   )٢
املدّرس إىل فورمساف. مث قرأ نص املادة و الشرح على موضوع 
الّر�ضة. و حددوا املفردات اجلديدة املوجودة، و إذا مل يعرفواها فسألوا 
عنها إىل املدرس حل السؤال و اجلواب وصنع اجلمل اليت كتابتها على 
بار البعدي ملعرفة كفاءهتم موضوع الّر�ضة مث أعطى الباحثة االخت
الكتابة بعد تنفيذ سوريف مونكي. مث ينتهي املدرس ابلقراءة احلمدهلل و 
 ألقى السالم.
 



































ترقية مهارة حنو  (Forms.app)فورمساف   التعليم وسيلة كان تطبيق )٣
بستان اإلسالمية  توسطةاملدرسة امل يف ثامنطالب الفصل الللالكتابة 
𝑡0و النتيجة أن  احلكمة كيمبانغباهو الموجنان أتثري كثرية. > 𝑡𝑡 
مردودة و  (H0)الفرضية الصفرية  ١,٧٠١>١٠,٣٤<٢,٤٦٧|
 يف النتيجة فرق وجود على يدلمقبولة. وهذا  (Ha)الفرضية البدلية 
سوريف  التعليم وسيلة استخدام الكتابة قبل مهارة على التالميذ قدرة
بستان احلكمة  اإلسالمية  توسطةامل ابملدرسة (Formsapp)فورمساف 
 . كيمبانغباهو الموجنان
 املقرتحاتب. 
 طةوير أنشطون �فعة لتكاملقتحات ورجا هبا أن ت ةالباحث تقدم
 حات فيما يلي:العربية. وأما املقرت  تعّلم اللغة
ينبغي علي رئيس املدرسة مساعدة املعلمني علي أن يكونوا   )١
مبتكرين ومبدعني يف استخدام وسيلة التعليم، خاصة لتعلم اللغة 
 العربية يف مهارة الكتابة
ينبغي على املدّرس اللغة العربية يف كثري من األحيان الدافع واحلماس  )٢
الصلة وأن  للطالب وأن ينقلوا أيضا األهداف املتعلقة ابملواد ذات
 يكونوا أكثر إبداعيا يف استخدام الوسائط
ينبغي على الطالب ان يكونوا قادرين علي األنصياع ألوامر املعلم  )٣
والقيام بواجبتهم كطالب وأن يكونوا أكثر محاسا يف التعلم من أجل 
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